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ABSTRACT 
 
 
 
 Machining is defined as a process to remove material in the form of chips 
using single or multiple wedge-shaped cutting tools to produce the desired shape. 
This process has successfully produced a closer dimensional accuracy and surface 
finish to meet the industrial demands. However, it is difficult to find the optimal 
machining parameter values that yield the minimum surface roughness (Ra) values to 
meet technical specifications for end milling and laser assisted machining (LAM). 
Thus, this research proposed the integration of  Fuzzy Logic (FL) and Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Situation (TOPSIS) to predict minimum Ra 
values and find the optimal machining parameters. In the proposed Fuzzy-TOPSIS 
model, initially FL is used to consider correct membership functions, linguistic terms 
and rules. Then, TOPSIS uses the weighted values obtained to handle instabilities in 
FL with advanced inference methods and rank the FL results by applying the 
obtained fuzzy intervals. The integration of Fuzzy-TOPSIS model has successfully 
reduced Ra values by 0.066µm for end milling and 0.112µm for LAM. Upon 
achieving the minimum values, a precise combination of optimal machining 
parameters can be obtained. These results reveal that the Fuzzy-TOPSIS model is 
capable of improving the quality of finished products during machining processes. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Pemesinan ditakrifkan sebagai satu proses untuk membuang bahan dalam 
bentuk cip menggunakan alat pemotong tunggal atau baji berbilang untuk 
menghasilkan bentuk yang dikehendaki. Proses ini telah berjaya menghasilkan 
ketepatan dimensi dengan lebih hampir dan kemasan permukaan bagi memenuhi 
permintaan industri. Walau bagaimanapun, ia adalah sukar untuk mencari nilai-nilai 
parameter pemesinan yang optimum bagi menghasilkan nilai-nilai minimum 
kekasaran permukaan (Ra) bagi memenuhi spesifikasi teknikal untuk pengisaran 
hujung dan pemesinan alur laser (LAM). Oleh itu, kajian ini mencadangkan integrasi 
antara Logik Kabur (FL) dan Teknik Keutamaan Persamaan Situasi Ideal (TOPSIS) 
untuk meramalkan nilai-nilai minimum Ra dan mencari parameter pemesinan yang 
optimum. Dalam model Fuzzy-TOPSIS yang dicadangkan ini, pada mulanya FL 
digunakan untuk mempertimbangkan fungsi keahlian yang betul, istilah linguistik 
dan peraturan. Kemudian, TOPSIS menggunakan nilai-nilai pemberat yang 
diperolehi untuk mengendalikan ketidakstabilan dalam FL dengan kaedah inferens 
maju dan menyusun keputusan FL dengan menggunakan selang kabur yang telah 
diperolehi. Integrasi model Fuzzy-TOPSIS telah berjaya mengurangkan nilai-nilai Ra 
sebanyak 0.066μm untuk pengisaran hujung dan 0.112μm untuk LAM. Setelah nilai 
minimum dicapai, ketepatan kombinasi parameter pemesinan yang optimum boleh 
diperolehi. Keputusan ini menunjukkan bahawa model Fuzzy-TOPSIS mampu 
meningkatkan kualiti produk siap semasa proses pemesinan. 
